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Kako je ostvarena optimizacija?
povezivanje IT SUSTAVA
komunikacija OSOBA
suradnja INSTITUCIJA
ZNANOST
• Inicijalna akreditacija znanstvene 
djelatnosti
• Reakreditacija znanstvenih 
organizacija
• Tematsko vrednovanje u znanosti
• Znanstveni centri izvrsnosti
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
 provodi postupke (vanjskih) vrednovanja institucija iz sustava 
visokog obrazovanja i znanosti u cilju osiguravanja i unapređivanja 
kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
VISOKO OBRAZOVANJE
• Reakreditacija visokih učilišta
• Reakreditacija dijela djelatnosti visokih 
učilišta
• Inicijalna akreditacija studijskih programa
• Inicijalna akreditacija visokih učilišta
• Opravdanost javnog financiranja studijskih 
programa
• Vrednovanja izmjena i/ili dopuna  odobrenih 
studijskih programa
• Vanjska prosudba visokih učilišta
• Reakreditacija doktorskih studijskih 
programa
• Tematsko vrednovanje u visokom 
obrazovanju
Vrednovanja AZVO-a:
MOZVAG
• informacijski sustav AZVO-a za prikupljanje podataka za 
potrebe provođenja postupaka vanjskih vrednovanja
• Prikupljanje i analiziranje podataka - najzahtjevniji i najdugotrajniji dio 
postupka
Nadogradnja MOZVAG-a (MOZVAG1  MOZVAG2)
• tijekom 2017. godine
• za potrebe 2. ciklusa reakreditacije
• financirana kroz SKAZVO projekt
• efikasnija obrada i dostava podataka o visokim učilištima u okviru 
postupka vrednovanja (prilog Samoanalizi)
Institut Ruđer Bošković 
- Centar za znanstvene informacije (IRB-CZI)
• podupire znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta
 osigurava pristup relevantnim znanstvenim informacijama,
 podrška je u vrednovanju znanstvenih aktivnosti Instituta,
 razvija napredne usluge, informacijske sustave i ostale
informacijske i podatkovne infrastrukture
• surađuje s drugim hrvatskim i međunarodnim
ustanovama, na organizaciji znanstvenih informacija
• razvija interoperabilne istraživačke informacijske sustave
za potrebe šire akademske i istraživačke zajednice
Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
• na jednom mjestu okuplja cjelovitu i sveobuhvatnu znanstvenu publicistiku 
hrvatskih istraživača,
• prijavljena je 1996. kao projekt koji je odobrilo tadašnje Ministarstvo znanosti 
i tehnologije (sadašnje Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
• prva verzija objavljena je 1997. od kada je u funkciji sve do danas
• 2015. – početak rada na razvoju novog korisničkog sučelja CROSBI-ja 
• početak 2017. – CROSBI 2.0 u produkciji
• kraj 2017. – suradnja s AZVO-om na daljnjem unapređivanju funkcionalnosti 
CROSBI-ja vezano uz potrebe reakreditacije visokih učilišta
Baza podataka projektnih aktivnosti u 
znanosti i visokom obrazovanju RH
• obuhvaća "znanstvene" i "stručne" projekte
• višeznačno opisuje projekte  kvalitetnija analiza
Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI
Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti
i visokom obrazovanju RH
Web portali ..
Institucijski repozitoriji
CROSBI 
Hrvatska znanstvena 
bibliografija
Administracija CROSBI-ja i Baze 
projektnih aktivnosti
• svaka ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH 
ima mogućnost zatražiti za jednog ili više svojih djelatnika 
administratorske ovlasti u CROSBI-ju i Bazi projekata
• administratori pri ustanovi mogu ispravljati i nadopunjavati 
zapise matične ustanove o publikacijama i projektima
• IRB, u suradnji s AZVO-om, organizira edukaciju administratora 
CROSBI-ja i Baze projekata
Podaci visokog učilišta u MOZVAG-u 
(primjer reakreditacija VU)
Kvantitativni podaci koji se unose u Mozvag2:
• ishodi učenja na razini studijskog programa;
• struktura studenata prema studijskom programu;
• evidencija diplomiranih studenata iz kohorte;
• opterećenja pojedinačnog nastavnika;
• znanstvena produkcija;
• projekti (znanstveni/ stručni/ mobilnost-visoko obrazovanje);
• mobilnost (studenata/ nastavnog i nenastavnog osoblja);
• financije, resursi i dr.
Nove mogućnosti za visoka učilišta:
• korištenje podataka unesenih u Mozvag za vlastite analize,
• upoznatost s načinom izračuna analitika ispunjavanja
minimalnih uvjeta prema važećem Pravilniku.
Analitički prilog
- sastavni dio
Samoanalize VU
Zašto prikupljamo toliko podataka?
Provjera uvjeta i  vrednovanje standarda koje 
propisuju:
• Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09)
• Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta 
(Narodne novine 24/10)
• Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za 
reakreditaciju znanstvenih organizacija i 
sadržaju dopusnice (Narodne novine 83/10)
• Standardi za vrednovanje kvalitete sveučilišta i 
njihovih sastavnica / veleučilišta i visokih škola 
u postupku reakreditacije 
• Europski standardi i smjernice za osiguravanje 
kvalitete
• …
Kako prikupljamo podatke?
Podaci iz CROSBI-ja za potrebe reakreditacije:
• CROSBI link nastavnog osoblja (automatska izrada u 
MOZVAG-u preko MBZ-a)
• Broj znanstvenih i stručnih radova za pojedinog nastavnika na 
VU (izračun iz podataka u CROSBI-ju)
• Bibliografija visokog učilišta prema Pravilniku o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja (izrada tablice prema zahtjevima 
pojedinog znanstvenog područja)
Podaci iz Baze projektnih aktivnosti za potrebe reakreditacije
- ukupan broj projekata prema vrsti (kombinaciji obilježja)
Interoperabilnost
MOZVAG – CROSBI – Baza projektnih aktivnosti
Podaci o znanstvenoj produktivnosti 
nastavnika i visokog učilišta
upisuju se direktno (ručno) u MOZVAG
ILI
upisuju se u CROSBI i iz njega se povlače u MOZVAG
PREDNOST:
izbjegnuta redundantnost  vjerodostojniji podatci
Podaci iz CROSBI-ja Analitički prilog
Podaci iz CROSBI-ja Analitički prilog
Podaci iz CROSBI-ja
Podaci iz Baze projektnih aktivnostiAnalitički prilog
Podaci iz Baze projektnih aktivnosti Analitički prilog
Način preuzimanja podataka
MOZVAG-CROSBI
• Podaci se unose u CROSBI i preuzimaju u MOZVAG
• Nad ovim podacima nije dopuštena promjena u MOZVAG-u
• API
 Omogućen prijenos podataka putem API sučelja
 CROSBI na zahtjev generira podatke za izvještaje
 Korisnik unutar MOZVAGA inicira prijenos podataka
 Generira se i PDF dokument sa svim podacima korištenim za 
generiranje trenutnih rezultata
Način preuzimanja podataka
MOZVAG – Baza projektnih aktivnosti
• U tijeku je priprema za povezivanje s MOZVAG-om
• API
 Omogućena razmjena podataka u JSON obliku
 CROSBI generira sumarne podatke o projektima za 
ustanovu
 Usklađivanje vrsti projekata i uloga ustanova na projektima
Moguća buduća unaprjeđenja
• Tijekom nadogradnje MOZVAG-a  rasprave o mogućoj 
ponovnoj upotrebi postojećih podataka u drugim bazama 
podataka koje koriste visoka učilišta
• uočen potencijal za buduća poboljšanja i integraciju sustava
POTENCIJALNE BAZE:
• Baza znanstvene opreme i instrumenata (Šestar)
PROBLEM:
• postojeće baze se koriste više ili manje dobrovoljno; 
 podaci nisu sveobuhvatni ili se ne ažuriraju redovito 
Hvala na pažnji !
Kontakti za pitanja:
MOZVAG - mozvag@azvo.hr
CROSBI - help@bib.irb.hr
Baza projekata - pdb@lib.irb.hr
